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Die Beitragsordnung des Studentenwerks Karlsruhe, veröffentlicht in den Amtlichen Bekanntma-
chungen des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) vom 9. Juni 2010, Nr. 31, S. 184 f, wird wie 
folgt berichtigt und neu gefasst: 
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